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'Pemandu kita
perlu dididik'
KUALA LUMPUR: S~prakyat Malaysia ketiKa
memandu masih terlalu
jauhuntukmencapaistatus
kelas pertamaseperti di-
amalkanpenduduknegara
maju, berikutan itu un-
dang-undang, peraturan
danpenguatkuasaandiper-
lukan bagi mendidikme-
reka.
Pakar Sosial Universiti
Putra Malaysia (UPM),
Profesor Dr Mohammad
Shatar Sabran (gambar)
berkata,malangnya,rakyat
tidak melihat pelaksanaan
itu sebagaisuatuyangpo-
sitif, sebaliknyalebih se-
nangmenyalahkandanme-
nolak pembaharuanyang
cubadibawa.
"Apapundilaksanakansa-
rnaadaundang-undangja-
Ian raya,pemasanganka-
meradansebagainyaituha-
nyalahkaedahataumeta-
dologi untuk membantu
masyarakatyangmemandu
supaya tidak melanggar
peraturan,sekaligusmen-
jagakeselamatanmereka.
"Ini semua alat untuk
mendidik,namuniatakkan
merubahapa-apasekiranya
sikap pemandudi negara
kitainimasihdi tahaplama
yakni.,tidak akur kepada
peraturandanlebihsenang
memandu mengikut cara
merekasendiri.
"Apabilaadaalatbaru di-
perkenalkan(sepertiAES)
kita marah....kita melen-
ting.Sedangkarijika difikir
secaramendalam,kenapa
perlukitamarahkeranase-
muadibuatuntukmemas-
tikan kese1amatankita di
jalanrayaterpelihara,"ka-
tanyaketikadihubungidi
sini,semalam.
Dr Mohammad Shatar
berkata,papantanda dan
amarantertentudipasang
sepanjangjalan rayasepa-
tutnyacukupuntukmenga-
tur cara pemanduanma-
syarakatmenjadilebihber-
hemahdanberhati-hati.
"TakperluadaSistem:Pe-
nguatkuasaanAutomatik
(AES)ataualat-alatl~jika
kita benar-benar.m,enjadi
pemanduyangberhemah,"
katanya.
